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Atento à sua missão constitucional e ao compromisso de 
bem servir à população, o Superior Tribunal de Justiça têm-se esmerado 
para oferecer uma prestação jurisdicional célere, transparente e eficaz. 
Paralelamente, tem desenvolvido, entre outros, projetos voltados para a 
inclusão de pessoas que, se não forem valorizadas como seres 
humanos, ficarão à margem do mercado de trabalho e da própria 
convivência em sociedade. 
Corte de vanguarda em termos de meio ambiente e 
direitos dos idosos, o Tribunal da Cidadania também deu o primeiro 
passo na luta contra a exclusão social de deficientes. 
Destaco, neste momento, o Projeto Acessibilidade e 
Inclusão de Pessoas com Deficiência. Lançado em 2005, resultou de 
experiência pioneira da Ministra Nancy Andrighi, que, desde 2003, 
contratava estagiários com deficiência auditiva. 
Vários motivos a impulsionaram a abraçar essa nobre 
causa, “em especial o desejo de valorizar as diferenças e de garantir, de 
alguma forma, o direito que assiste a todos de preservação da 
identidade individual, respeitadas as peculiaridades de cada um. O perfil 
dessas pessoas é o da superação diária e da ruptura dos parâmetros 
ditos ‘normais’, pois, quando motivadas e valorizadas, excedem a vitória 
comum”. 
O oferecimento de estágio a estudantes deficientes tem 
rendido excelentes frutos, como, por exemplo, a nova realidade da 
nossa ex-estagiária Luana Freire. Após fazer vários cursos de habilitação 
profissional, era descartada nas entrevistas logo que a atrofia de sua 
mão e braço direitos era mencionada. Nesta Corte – conta Luana –, 
“sempre fui muito bem tratada e respeitada pelo meu potencial, o que 
me deu segurança e melhorou a minha auto-estima”. Hoje, ela e outros 
dois ex-estagiários do programa são funcionários do Banco Real, graças 
ao esforço de cada um e à operosidade e visão da Secretaria de Gestão 
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de Pessoas, que se esforça para inserir os participantes no mercado de 
trabalho.  
Expresso o meu reconhecimento à Ministra Nancy Andrighi 
pela brilhante iniciativa, que, antes de tudo, é um gesto de humanidade. 
Cumprimento a Dra. Maria Raimunda Mendes da Veiga, Secretária de 
Gestão de Pessoas; a Dra. Cristina Reis, gestora do Projeto Inclusão; e 
os supervisores dos estagiários, pela competência e sensibilidade. 
 
Muito obrigado. * 
                                                 
Palavras proferidas na abertura da cerimônia, STJ, 22.5.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
